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 O  projeto  “Círculos  de  Leitura  e  Cras  -  mulher,  literatura  e  transformação” 
 realizado  no  Instituto  Federal  Catarinense,  campus  São  Bento  do  Sul,  surgiu  da 
 necessidade  de  contemplar  o  público  feminino,  observada  durante  uma  ação 
 de  extensão  voltada  a  crianças  e  adolescentes  realizada  em  2019/2020  junto 
 ao  Centro  de  Referência  em  Assistência  Social  (Cras)  no  bairro  Centenário.  A 
 proposta  teve  como  objetivos  ofertar  círculos  de  leitura  às  mulheres  da 
 comunidade;  apoiar  e  incentivar  o  gosto  e  a  apreciação  da  literatura,  por  meio 
 da  leitura  de  poemas,  contos,  crônicas,  além  de  outros  gêneros  da  literatura  e 
 oferecer  um  espaço  de  atividades  culturais  e  informativas  para  além  do  apoio 
 psicológico,  social  e  material  oferecido  pelo  centro.  O  projeto  iniciou  suas 
 atividades  já  em  tempos  de  ensino  remoto,  por  isso  foram  encaminhados  textos 
 literários  às  participantes  por  meio  das  servidoras.  Esses  textos  se  mostraram 
 uma  estratégia  eficaz,  pois  a  leitura  literária  contribui  especialmente  para  o 
 resgate  da  autoestima,  o  desenvolvimento  do  senso  crítico,  da  apreciação  das 
 diversas  expressões  artísticas  e  da  descoberta  de  novos  olhares  e  prazeres, 
 além  da  melhoria  da  qualidade  de  vida.  Dada  a  impossibilidade  de  realizar 
 círculos  de  leitura  presenciais  com  as  mulheres,  estes  se  restringiram  às 
 servidoras  do  Cras,  via  Google  Meet,  o  que  possibilitou  o  estreitamento  dos 
 laços,  a  troca  de  conhecimentos  e  experiências,  a  expressão  livre  de  opiniões  a 
 partir  da  interpretação  de  um  texto,  e,  principalmente,  os  encontros  foram 
 momentos  de  fortalecimento  da  equipe  diante  da  rotina  estressante  que  a 
 pandemia  lhes  impôs.  Também  estabeleceu-se  uma  parceria  com  o  programa 
 de  extensão  do  campus  “Rádio  Web  Som  Ativo”  e  por  meio  do  programa 
 “Extensão  no  Ar”,  estão  sendo  veiculados  programas  elaborados,  gravados  e 
 editados  pelas  bolsistas  para,  de  modo  criativo  e  interativo,  levar  ao  público  a 
 literatura  e  também  informações  sobre  leis  que  amparam  as  mulheres,  seus 
 direitos  e  músicas  cujos  temas  abordam  questões  femininas  e  feministas.  Os 
 programas  quinzenais  estão  disponíveis  no  canal  “Extensão  no  Ar  mulheres  - 
 Rádio  Web  Som  Ativo”  e  levam  não  só  a  leitura  literária  às  mulheres  atendidas 
 pelo  Cras,  mas  a  todas  as  ouvintes  da  rádio.  Essas  ações  impactam  não  só  as 
 mulheres,  servidoras  do  Cras  e  coordenadoras  do  projeto,  mas  também  as 
 bolsistas,  pois  buscam  sensibilizá-las  para  as  necessidades  da  comunidade  em 
 que  estão  inseridas  e  despertar  nelas  o  compromisso  em  ser  participativas, 
 solidárias  e  democráticas,  pois,  assim,  terão  um  real  sentimento  de 
 pertencimento à localidade na qual passam boa parte de seu tempo. 
